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ABSTRAK 
In the development of technology is increasingly rapidly making some systems 
that still use the manual system to switch into a computerized system which with 
the system has advantages in the process such as: Accuracy, Speed, and Efficiency 
of time required. This is certainly very useful for its users. 
Methodology is the unity of methods, procedures, work concepts, and rules used 
by a science, art or other science. The method used in this research is descriptive 
method of analysis that is by collecting data, analyzing data, making a problem 
solving, and then arranged to draw conclusions about the problem tesebut. 
This news website describes the latest news in Madiun and its surroundings. 
This website consists of two types of pages, namely Admin page and Public Page. 
A public page is a page that can be accessed by anyone internet users. This public 
page has categories, including the category of economic news that discusses the 
state of the economy that is happening. Sports news mebahasa about sports 
tournaments what will be held. Within each category has sub-categories. While the 
Admin page is a page that can be accessed by Administrator. In addition, the 
administrator first make the login process by entering a username and password to 
be able to access it. This admin is in charge of managing this news website. 
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MOTTO 
Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 
efektik menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 
informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. 
(Robert K. Cooper) 
Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak pelajaran, kebanggan dan 
harta didalamnya. 
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